

















アカハライモリ (Cynops pyrrhogaster) に加え、山地
には止水性のクロサンショウウオ (Hynobius 
nigrescens) 、流水性のヒダサンショウウオ (Hynobius 
kimurae) 、ハコネサンショウウオ (Onychodactylus 
japonicus) が低地においても広く分布しており、ホ
クリクサンショウウオ (Hynobius takedai) は能登地
方に生息している（石川県両生類爬虫類研究会 , 
1996）。さらに、環境省 (2018)の絶滅危惧 IＡ類に

















田 , 2000；Matsui and Miyazaki, 1984)、石川県の絶
滅危惧Ⅰ A類に分類されている（石川県 , 2020）。
成体は体長 80～ 120 mmになり、2～ 3月にかけ
て細流や湿地の水溜に産卵する止水性のサンショウ
ウオである。
これまで、本種の生活史や繁殖期の生態 (田中 , 
1986・1987；宮崎・竹田 , 2000; 秋田 ,2016) に関す
る研究が行われており、個体群の分布状況も調べら




























かな丘陵地帯 ) 、邑知潟低地帯 (半島中央部に羽咋
市から七尾市にかけて存する帯状の低地域 ) 及び宝




富山県 , 2016) 。能登地方を代表する植生としては
アカマツ ( )、コナラ (Quercus serrata)、















七尾市まで約 25km、幅約 2～ 4kmの低地帯 (標高
100m以下 ) である。その北側は、標高 300m以下













シュ ) （石川県両生類爬虫類研究会 , 1996）を基に、
ホクリクサンショウウオ (134箇所 )、クロサンショ
















































原理 (Maximum-Entropy Approach) により計算を行
う。サンショウウオのように不在を確認することが
難しい生物に対して、高精度に推測を行うことがで



















































































































正しく予測された割合 (感度 ) 、横軸には不在デー
タの内、間違って在と予測された割合 (偽陽性 ) が
示してある。ROC曲線の下側の面積が AUCで、
AUCが 1に近いほど、良いモデルということにな


































































































(%) 3.1±4.3 3.1±8.4 2.9±8.8 1.9±5.7
表 2　サンショウウオ科 4種の生息環境の比較（平均値±標準偏差）
同じ行の異なる肩付きのアルファベットは多重比較検定（Tukey-Klammer法）による有意差（ｐ  <0.05)があることを意味する
Estimate Std Error Z Value
(Intercept) 6.881 1.295 5.314 0.000 ***
-0.111 0.024 -4.654 0.000 ***
0.015 0.007 2.031 0.042 *
0.028 0.006 4.656 0.000 ***
3 0.011 0.004 2.555 0.011 *  
-0.004 0.001 -6.515 0.000 ***  
Pr
表 3　ロジスティック回帰により選択された環境要因（ホクリクサンショウウオ）










































































































り、産卵場 (標高 35～ 150m) は二次林に接した休
耕田脇の水路、沢筋の湿地で、いずれも緩やかな流
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Abstract
Here, we aimed to predict the habitat distribution of an endangered salamander, Hynobius takedai , in Ishikawa Prefecture, 
by building GIS and MaxEnt models using habitat data from the 1980s and 1990s. Compared with two congeners (H. 
nigrescens  and H. kimurae) and Onchodactylus japonicus , the historical distribution of H. takedai was associated with 
lower elevation, more gentle slopes, lower annual rainfall, higher annual accumulated temperature, and shallow spring 
snow depths. H. takedai  showed a preference for areas with a lower proportion of forest and higher proportion of rice 
paddies. H. takedai  appeared to prefer swampy sites near villages in rural regions, i.e., satoyama landscapes. In logistic 
regression analysis, maximum slope, proportion of forest area, annual precipitation, March snow depth, and proportion of 
rice paddy area were important factors for predicting H. takedai  occurrence. Based on these factors, we determined the 
amount of potential habitat available to this species in Ishikawa using a MaxEnt model, and found that highly suitable 
areas were distributed in the Noto Peninsula, especially in central Noto, and in hilly areas from Hakui to Nanao, montane 
areas at the foot of Houdatsu Shimizu-cho, and the coastal area around Kaga. The distance from oak-dominated stands 
and March snow depth were particularly important predictor variables. Preservation of H. takedai  will likely depend on 
the preservation of satoyama landscapes, wherein humans and nature coexist. 
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